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PENGUJIAN MANUAL PADA APLIKASI TEMAN BUMIL 
MENGGUNAKAN METODE EQUIVALENCE PARTITIONING   
 




Teknologi yang semakin berkembang pesat membuat aplikasi mobile sangat 
dibutuhkan karena dapat membantu kehidupan kita sehari-hari.  PT Global Urban 
Esensial adalah salah satu perusahaan teknologi yang berjalan di dunia digital 
farmasi di indonesia. Salah satu aplikasi PT Global Urban Esensial yang paling 
banyak digunakan masyarakat luas adalah aplikasi Teman Bumil. Teman Bumil 
hadir dengan menyediakan informasi seputar kesehatan, kehamilan, komunitas, dan 
bahkan penyedia layanan kesehatan. Aplikasi Teman Bumil selalu memiliki inovasi 
baru dengan penambahan fitur-fitur pada aplikasi Teman Bumil sehingga perlu 
dilakukannya pengujian terhadap fungsi-fungsi aplikasi agar tetap berkualitas, 
dapat berjalan dengan baik, dan sesuai dengan requirement awal yang sudah dibuat.  
Penelitian pengujian kali ini yaitu pengujian secara manual menggunakan 
black box testing dengan metode Equivalence Partitioning pada 40 fungsi utama 
aplikasi Teman Bumil. Nantinya akan didapatkan hasil rata-rata keberhasilan dari 
aplikasi Teman Bumil yang didapatkan dari hasil keberhasilan setiap fungsi aplikasi 
Teman Bumil. 
 Dari pengujian manual fungsional yang sudah dilakukan pada setiap fungsi 
utama yang ada pada aplikasi Teman Bumil didapatkan persentase rata-rata 
keberhasilan yaitu sebesar 86,90%. 31 fungsi berjalan dengan baik dan ditemukan 
bug pada 9 fungsi utama aplikasi Teman Bumil. Pengujian dilakukan menggunakan 
metode Equivalence Partitioning karena metode ini cocok menguji fungsional 
aplikasi yang memiliki berbagai macam jenis tipe inputan data seperti tipe nilai 
numerik, rentang nilai, maupun kondisi boolean dan dapat untuk mengeksplorasi 
semua kemungkinan berdasarkan skenario test case yang sudah ditentukan.  
Kata Kunci: Aplikasi, Pengujian Manual, Black box testing,  Equivalence 
Partitioning, Teman Bumil 
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